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U07SGIQN IBS ZPISTIATXKB8 tfUIUOrtm ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Κατά το λήξαν έτος 1906 είσήλθον εν τω Μουσβίω ημών 306 αντι-
ίαενα καταγραφέντα εν τώ κώδικι τοϋ Μουσείου ύπο τους αριθ. 5581 
κείμενα 
—5887. 
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Έξ αγοράς οδ 
Έκ δοίρεάς τον Άρχαιολ. Ρωσ-
οικοΰ Ίνοητούτον Κ]πό).εως. 11 
Έκ δωρεάς Μον. Κρνπτοψέρρης 42 
Έκ δωρεάς Όρ&οδ. Κοινότητος 
Φιλαδέλφειας - ·' · · · · 12 
Έχ δωρεάς κ. Γ. Μιοτριώτον· 24 
Έκ δωρεάς κ. /'. Λαμπάκη · 56 
Έκ δωρεάς κ. Φ. Ζαννέτον · · · 12 
Έκ δο)ρεάς διαφόρων «94 
306 
Επεσκέφθησαν δε το Μουσειον ημών κατά το εν αΰτώ βιβλίον τών 
επισκεπτών εν δλω 2 8 1 0 . 
"Αν δε ληφθη ύ π ' όψει το 3τ<. πολλάκις ή αίθουσα ελλείψει φύλακος 
έμεινε κεκλεισμένη τών δε επισκεπτόμενων ούτε το /5 εγγράφεται, ο 
αοιθμος τών επισκεπτών ανέρχεται εις 4 7,000. 
ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ 
Κ Α Τ Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ Î 9 0 3 ( â ) 
Λουτράκι, Καλαμάκι, Νανπλιον, Μέρμπαγα, Χώνικα, "Αργός, 
Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, θωκν'ια (Βρωμοαελα), Καλάμας, Ηνργον, 
Άγγελόκαατρον, Μονψ Παντοκράτορος, ΑΙτωλικόν, Γαστοννην, 
Κόρινϋον, Τηνον, Σνρον. είτα τάς επτά Ε κ κ λ η σ ί α ς η τους έ π τ α 
'Αστέρας της Άποκαλύψεως. 
"Εφεοον, Σμύρνη ν, Πέργαμον, Θνάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλ-
φειαν και Λαοδίκειαν. 
Είτα την Χίον τάς Κυδωνιάς, τα Μοηχονήοια, την Μαγνηοίαν, 
το Σαλιχλή, το Δεμερτζίκ, τα Τράλλεις, την Ίεράπολιν, τας Ko* 
λοοοας και τας Χώνας. 
( ' ) Έ ν έ κ τ ά σ « δημοσιευΟήσονται τ α περί τούτων έν έ*ομένοις Δελτιοις. 
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